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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 161. szám ( _ B ) Bérlet 161. szám QE3)
Debreczen, kedd, 1907. évi április hó 16-án:
hnszonőtödször
V ígjáték  3 felvonásban. I r ta :  dr. Fényes Samu. R endező: Z ilahy Gyula.
Dengelegi —  — — — — —
A csöppség, leánya — — — — —
Gajdosnó, a lka lm azo ttja  — —  — —*
Am bró — —  —  —  — —  —  -
Lenczi — —  —  — — — — J  -
M ártha, a  húga  — —  — —  — — H ahnel A ranka.
T an ító  —  — —  — —  —  —  — L ige ti Lajos.
S Z E M É L Y E K :
Szakács Andor.
Szabó Irm a.
A rdai Ida. 
Z ilahy Gyula. 
Tallián László.
P ap  — — — — —
Jancsi, Am bró kocsisa — 
Sára, A m bró gazdasszonya 
Ju tk a , Am bró cselédje — 
Béres, A m brónál —  —
C zigányprim ás —  —
P arasztim  —  — —
V adász Lajos. 
Sarkad i Vilmos. 
László A ranka. 
Vadászná 
U ngvári Vilmos. 
N agy Jóska. 
H orváth  P ista.
: C s ü tö r tö k : Mongodin ur felesége. V igiátók „A “ — Péntek : Asszony regement. É nekes bohózat, újdonság. „B a 
Szom bat: Asszony regement. É nekes bohózat. „ C ‘ —  V asárnap d é lu tán : A víg Özvegy. O perett. E s te : Asszony regem ent É nekes bohózat 
Kis b é rk t . (A „KIS BÉRLET" UTOLSÓ SZ Á M A .)
11 - 1 # 1 |  Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor.
_ ______  I 6 kor.Tám lásszók. I — V ll-ik  sorig  2 kor. 40 (ül. VIII —X IL ig 2 ko r XIIL—X V II-ig l kor. 60 fül. —  Erkélyülós 1 kor. 20 fül.
Földszinti családi páholy  15 kor. — l. em eleti családi páholy 12 kor. — 11. em eleti páho ly  
3 ?\ 40 (ül. V I  XH-ig 2 ko r X II X V Í-ig l kor. 60 fül.  Erkélyülós 1 kor. 2(
Állóhely (em eleti) 80 HIL — Diák-jegy (em eleti) 60 fül. — K atona-jegy (em eleti) 60 fül. —  K arzat jegy 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pónztárnyitás 6 ’ja órakor. 
JECI \  órakor.
Bérlet 162. szám ( Q ) Holnap, szerdán, április hó 17-én: Bérlet 162. szám. ( O )
M I L L I Á R D O S  KISASSZONY.
O perette  3 felvonásban.
Debreczen város könyvnyomda vállalata. 190?. igazgató
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín 1907
8202
